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HINWEIS: Demnächst erscheint ein 
statistisches Telegramm mit vollstän-
digeren Ergebnissen. 
NOTE : A Statistical telegram with 
more detailed results will be issued 
shortly. 
NOTE : Un télégramme statistique 
comportant des résultats plus com-
plets sera édité prochainement. 
Letzter Stand 
Up to date 
Mise à jour 
16.1.1979 1 - 1979 
Β eurostat 
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Luxembourg. Centre Europeen. Boite postale 1907 — Tèi 43011 Télex Comeur Lu 3423 
1049 Bruxelles. Bâtiment Berlaymont. Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison) — Tel 735 80 40 
Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle ­ Kohlenwasserstoffe ­ Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
— einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
— einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 8 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Elektrizitätsstatistik 
A BRÜCK ­ Tel 43011 App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal ­ Hydrocarbons ­ Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
— a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
— a variable section on important aspects of the latest developments, which con­
tains in annexe data on the annual balance­sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 8 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with electrical energy statistics, please contact 
A. BRÜCK ­ Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon — Hydrocarbures ­ Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
— d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men­
suelles 
— d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité 
2. Le lecteur trouvera en page 9 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels 
3. Pour toute information concernant les statistiques de l'énergie électrique, 
s'adresser à : 
A BRÜCK ­ Tél. 43011, ext. 3285 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
Reproduction is subject to acknowledgement of the source 
Reproduction subordonnée à l'indication de la source 
Printed in Belgium 
E U R O S T A T 
SOEBEN ERSCHIENEN 
" E L E K T R I S C H E E N ERG I E S T A T I S T I K - 19 7 7 " 
1978 — 108 Seiten Ausgabe: Englisch / Französisch 
ISBN 9 2 - 8 2 5 - 0 6 5 4 - 1 
Verkauf : BFR 200 DKR 35 DM 12,70 FF 28 
LIT 5 000 HFL13,80 UKL 3.30 USD 6,50 
Diese Veröffentlichung enthält komplette harmonisierte und größtenteils endgültige 
Angaben betreffend die elektrische Wirtschaft über das vergangene Jahr. Sie gibt den 
Sachverständigen zusätzliche Informationen und auf den letzten Stand gebrachte 
Zeitreihen, welche im Jahrbuch Energie veröffentlicht sind. 
Sie setzt sich zusammen aus fünf Teilen: zusammenfassende Bilanzen — Erzeugung — 
Umwandlung in den Kraftwerken — Verbrauch — elektrische Betriebsmittel. 
JUST PUBLISHED 
" E L E C T R I C A L E N E R G Y S T A T I S T I C S - 1 9 7 7 " 
1978 — 108 pages Edition: English / French 
ISBN 9 2 - 8 2 5 - 0 6 5 4 - 1 
Price: BFR 200 DKR 35 DM 12,70 FF 28 
LIT 5 400 HFL 13,80 UKL 3.30 USD 6,50 
This publication furnishes detailed harmonized and preponderantly definite data con-
cerning the electrical economy during the past calendar year. It gives the specialist 
additional information and a rapid updating of time series published in the yearbook 
Energy. 
It is composed of five parts : characteristical data — summarized balance-sheets — pro-
duction — transformation in the power stations — consumption — electrical power 
plant. 
VIENT DE PARAITRE 
" S T A T I S T I Q U E S DE L ' E N E R G I E E L E C T R I Q U E - 1 9 7 7 " 
1978 — 108 pages Edition: anglais / francais 
ISBN 9 2 - 8 2 5 - 0 6 5 4 - 1 
Prix de vente: BFR 200 DKR 35 DM 12,70 FF 28 
LIT 5 400 HFL13,80 UKL 3.30 USD 6,50 
Cette publication fournit des données harmonisées très complète eten grande partie 
définitives sur l'économie électrique au cours de l'année écoulée. Elle apporte au 
spécialiste des compléments d'informations et une mise à jour rapide des séries his-
toriques publiées dans l'annuaire Energie. 
Elle est composée de cinq parties : bilans résumés — production - transformation 
dans les centrales— consommation — équipement électrique. 
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ELEKTRIZITAET AUS HERKOEMML.WAERMEKRAFT 
MILL IONEN KWH 
NETTOERZEUGUNG 
CONVENTIONAL THERMAL FLECTRICITY 
MILLICNS CF KWl· 
NET PRODUCT ICN 
FNERGIE ELECTS. THERMIQUE CLASSIQUE 
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1 0 1 
1 0 1 
1 73 1 
1 30 1 
1 33 1 
1 29 | 
1 24 1 
1 23 1 
1 20 1 
1 28 1 
1 21 1 
1 34 1 
1 24 1 
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IRELAND I DANMARK 
I 
WAERMEKRAFTW. DER OEFFENTL.VERSORGUNG THESMAL PCWER STATICNS OF PUBLIC SUPPLY CENTRALES THERMIQUES OES SFRV. PU8L. 
VERBRAUCH VOU STEINKOHLE CCAL CCNS'JHPTICN 
1000 T 
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CONSOMMATION DE LIGNITE (41 















VERBRAUCH VDN M IMFRALOELPROOUKTFN PETROLFUM PRCDUCTS CONSUMPTION 
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1 10C29 | 
1 10590 1 
1 661 1 
1 798 1 
1 568 | 
1 44 8 1 
1 794 1 
1 799 | 
1 871 | 
1 888 1 
1 659 1 
1 656 1 
1 972 1 
1 764 1 
1 7912 1 
1 9342 1 
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NATURAL GAS CCNSUMFT ION 






























GESAMTER VERBRAUCH ( 5 
TJ (HU) 
1976 I 75321C5 
1977 I 7209111 
1977 MAI | 506822 
JUN I 502802 
JUL I 442755 
AUG I 441557 
SEP I 594113 
OCT | 622039 
1978 MAI | 535599 
JUN I 527983 
JUL I 4 76017 
AUG I 477892 
SEP I 626293 
OCT I : 
77 JAN-OCT | 5770331 
78 JAN-OCT | : 
1978/77 » | : 




















































































































































































49 34 7 | 
-10.4 | 









































179 7 1 
1675 | 
2113 1 
TCTAL CONSUMPTION (51 




















































TCTAL CONSUMPT ION ( 5 ) 
1000 TOE 
2 0 1 7 3 




























































CONSOMMATION DE GAZ OERIVES 
TJ (PCS) 
CONSOMMATION TOTALE (5) 
TJ (PCI) 
I 2221555 I 
1 2263378 1 
1 160047 1 
1 177804 | 
1 133265 | 
1 131256 1 
1 188588 1 
1 169696 1 
1 166214 | 
1 179044 1 
1 139745 1 
1 137791 1 
I 195968 1 
1 155924 1 
1 1819789 | 
1 1846369 1 
1 1.5 1 
8302 0 1 
86329 1 
603 6 1 
6299 1 
729 6 1 
6212 1 
6973 1 









































































Für doa Vereinigte Königreich beziehen sich die monatlichen Angaben auf Monate von vier und fünf Wochen (vier 
Wochen fOr die beiden ersten Monate jeden Trimesters, fünf für den dritten). 
(1) Die Gesamtbrutto- und —nettoerzeugung beinhaltet die Erzeugung aus Erdwärme in Italien. 
(2) Die "Fur den inländischen Markt verfügbare Energie" umfasst jeweils die gesamte ausserhalb der 
Erzeugungsanlagen verbrauchte elektrische Energie. Die Übertragung»- und Verteilungsverluste sind 
daher mit eingeschlossen. Diese verfügbare Energie ist somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch 
abzüglich des Energieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicherwerke. 
(3) Die angegebenen Prozentsätze zeigen den Anstieg gegenüber dem.des VorJahrsmonats nach Bereinigung 
der Ungleichheit an Arbeitstagen. 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch in den öffentlichen Wärmekraftwerken beziehen sich auf die Umwandlung 
zur Elektrizitäts— und Wärmeerzeugung. 
Die Umrechnung der Brennstoffe in Terajoule (Tj) basiert auf dem unteren Heizwert (Hu) der einzelnen Brennstoffe. 
Bei der Umreohnung des gesamten Verbrauchs der Brennstoffe in Tonnen Rohöleinheiten (t ROE) sind 4I 860 kj(Hu)/kg 
zugrundegelegt worden. 
Die Angaben für die BR Deutschland betreffen auch den Verbrauch der STEAG-Kraftwerke (Steinkohle Elektrizitäts AG). 
Demzufolge erreicht der Erf as s ungs grad der gegenwertigen Statistik gegenüber dem Verbrauch sämtlicher Wärmekraft-
werke die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte. 
(4) Im Braunkohleverbrauch ist der Torfverbrauch Irlands einbezogen. 
(5) Der Geaamtverbrauch umfasst verschiedene Brennstoffe wie Industrieabfälle, Müll, Holz, usw. 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly-data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the two first months of each quarter, 
5 for the last month). 
(1) The total generation and the total net production include geothermal production of Italy. 
(2) The electric energy 'available for internal market' covers all the electricity consumed in the country 
concerned outside generating installations. Transportation and distribution losses, are therefore 
included. This amount .is thus equal to the gross total consumption less the energy absorbed by 
station auxiliaries and pumping stations. 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption when referred to teje same month of the 
preceding year, after correction for difference in working days. 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fuel consumption data in public thermal power stations refer to the generation of electricity and heat. 
The conversion of fuels into Terajoules (TJ) is effected on the basis of the respective net calorific value (NCV) 
for each fuel. The conversion of 'total fuel consumption' in tonnes of oil equivalent (toe) is calculated on the 
basis of a factor of 41 860 kJ(NCV)/kg. 
The data for Ffi of Germany also cover the STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG) power stations. Thus the extent of 
coverage of the present statistics compared to the consumption of all the power stations reach the values indicated 
in the following table. 
(4) The lignite consumption includes peat for Ireland. 




Pour le Royaume Uni, l es mois se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour l e s deux premiers 
mois de chaque trimestre, 5 semaines pour l e dernier). 
(1) La production totale brute et l a production totale nette comprennent la production géothermique 
en I t a l i e . 
(2) ua "disponible pour le marché intérieur" groupe toute l 'énergie électrique consommée dans l e s pays 
en dehors des ins ta l la t ions de production. Les pertes de transport et de distribution sont donc 
inc luses . Ce disponible est ainsi égal à l a consommation tota le brute diminuée de l 'énergie absorbée 
par les services auxi l ia ires et par les centrales de pompage. 
(3) Les pourcentages indiqués représentent 1'accroissement par rapport au mois homologue après correction 
de l ' inéga l i t é du nombre des jours ouvrables. 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de combustibles dans les centrales thermiques des services publics se rapportent aux 
transformations en vue de la production d'énergie électrique et de la production de chaleur desservies par oes 
services publics. 
La conversion des combustibles en Terajoules (TJ) est effectuée sur la base du pouvoir calorifique inférieur (PCl) 
respectif à ohaque combustible. La conversion de la consommation totale de combustibles en tonnes d'équivalent 
pétrole (tep) est établi sur la base d'un taux de 41 860 kj(PCl)/kg. 
En RF d'Allemagne, les données couvrent également les centrales de la STEAG (Steinkohle Elektriz i täts AG). Ainsi 
le degré de couverture de la présente s ta t i s t ique , par rapport à la consommation de combustibles de l'ensemble des 
centrales thermiques classiques, at te int les taux repris dans le tableau c i -après . 
(4) La consommation de l ign i te inclut la consommation de tourbe pour l 'Irlande. 
(5) Dans la consommation totale sont compris des combustibles divers t e l s que les résidus industr ie ls , 
les ordures ménagères, le bois , e t c . 
ERFASSUNGSGRAD DES 
BRENNSTOFFVERBRAUCHS 
COVERAGE OF THE 
FUEL CONSUMPTION 
DEGRE DE COUVERTURE' DE LA 























PRESS NOTICES AND PUBLICATIONS 
'ENERGY STATISTICS' 
Edition 19 7 9 
NOTES ET PUBLICATIONS 
'STATISTIQUES DE L'ENERGIE" 
Edition 19 7 9 
MONTHLY STATISTICS STATISTIQUES MENSUELLES 
A - Publications (d/e/f) 
— Monthly bulletin Coal 
— Monthly bulletin Hydrocarbons 
— Monthly bulletin Electrical energy 
Β — Press notice (d/e/f) 
— Energy supply aspects of the nuclear 
power stations (restricted diffusion) 
A - Publications (d/e/f) 
— Bulletin mensuel Charbon 
— Bulletin mensuel Hydrocarbures 
— Bulletin mensuel Energie électrique 
Β - Note rapide (d/e/f) 
— Exploitation des centrales nucléaires 
(diffusion restreinte) 
ANNUAL STATISTICS 
A — Statistical telegrams (d/e/f) (free of charge) 
— Primary energy production 
— Coal industry activity 
— Oil market activity 
— Natural gas supply economics 
— Electricity supply economics 
— Energy economy 
Β — Publications 
— Operations of nuclear power stations (e/f ) 
— Gas prices 1976-1978 ( e / f - d / i ) 
— Electrical energy prices 1973—1978 (e/f — d/i) 
— Energy statistics yearbook (d/e/f/i) 
STATISTIQUES ANNUELLES 
A - Télégrammes statistiques (d/e/f) (gratuit) 
— La production d'énergie primaire 
— L'activité charbonnière 
— L'activité pétrolière 
— L'économie du gaz naturel 
— L'économie électrique 
— L'économie de l'énergie 
Β — Publications 
— Exploitation des centrales nucléaires (e/f) 
— Prix du gaz 1976-1978 (e/f - d/i) 
— Prix de l'énergie électrique 1973-1978 (e/f - d/i) 
— Annuaire des statistiques de l'énergie (d/e/f/i) 
NOTE 
Publication dates are given in the monthly 
publication 'Eurostat news' 
NOTA 
Le calendrier des publications est indiqué 
mensuellement dans "Informations de l'Eurostat" 
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